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なお， 1946 i年度末の棚卸資産は， 当社が時価 (currentprices)で不足在高
(de品目nCl白〉を補填しようとしなかった亜麻仁と亜麻仁泊をのぞいて， いつも
の基準 (theusual basis)で評価された。J(1946年次報告書〕よのように i1946年
に，当社が亜麻仁と亜麻仁油の不足在高をカハーする『正常在高』準備金を市
fli (current m町ket)よりも低い価格を基準にして算定した点 C，当社は仁部分
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安易すぎるというそしりをまぬがれないであろう。なぜなら，ある年度の棚卸
資産利得または損失 (G)は， ある年度における Fの増分から Iの増分を差
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G=(N九 N，)ー (N;-，-N'_1) (3) 
または， (3)式を変形Lた
G二 (N'，-N"-1)ー (!Y.-N;-1) (4) 






は 1926年に T，H サYダーズが 1913年から 1924年にいたる期間についてお
こなった試算閉までまたねばならなかった。なお，サンダースが用いた分析方
法は 1929年に R.G ウォーカ により 1911年から 1926年にし、たる期間に拡
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張して適用された叫が，サン夕刊ーズとウォーヵーはともに鉛の年間平均市価を
労働統計局 (Bureauof Laoor Statisticめからとりョ さらに計莞を簡便にするた
めにもっぱら端数のない数値を使っていた。 これにたいし， その後20数年を
経過した1954年に C.B.ニッカーソンは，鉛の年間平均市価を内外通商局
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第 1表 l ナショナル・レッド会社にお吋る
(1) N 4 
平し均た(止(I25H1価常×在(Nで4)F 評高価年 次 お高評(の2)正価×常額(3) 在 鉛高の正常在 鉛格の正常価 鉛価の平均市
，4T4 12ル 16T0，JCζOγO γ 0034 ドル ドル 千cドoル1911 5.440 0.045 7，2 
1912 5，440 160正00 0.034 0.044 7，040 
1913 5，44 0 160o，jC E 日O 0.034 0日44 671，0240  1914 5.440 'l6 0.034 0.039 
1915 5，440 160，00u 0.034 0.047 7，520 
1916 5，440  160，000 0.034 0069 11，040 
1917 160，000 0.034 0.088 14，080 
1918 5，440 160，000 0.034 0.074 11，840 
1919 5，7440  160，000 0.034 0_058 9，2RO 1920 160，000 0.034 0.08 12，800 
1921 5，44 0 160P，OEO日0O 0.034 0.046 7，360 
1922 5.440 0.034 0.057 9，120 
1923 5，440 160，3EC3D 0 0.034 0.073 
157LP，652580  2 1924 6，528 192.000 0.034 0.081 
1925 6，528 192，000 0.034 0.09 
1926 6，528 192ヲ000 0.034 0.084 16，128 
1927 6，528 192，000 0.034 0.068 13，056 
1928 60，528  192，OU26D6 O D 0.034 0.063 12，0O95 6 1929  0.034 0.068 13，056 
1930 6，401 188， 0034 0.055 10，355 
1931 6，401 188，266 0.034 
O 000432  
7，907 
1932 2，981 99，375 0.03 3，180 
1933 2，981 99，37 5 0.03 0.039 3，R87 6 
1934 2.981 99.375 0.03 0.039 :l.R7G 
1935 2，981 99，375 0.03 0.041 4，074 
1936 2，981 99，P37 5 0.03 0.047 45，69763 1 1937 2，981 99.375 0.03 0.06日
1938 2，981 99，375 0.03 0.047 4，671 
1 939 2，9R1 993277 5 0.03 0.051 
6537，0741658  4 9 940 2，981 99，375 0.03 0.052 1941 2，981 99，375 0.03 0.058 
1942 2，9Rl 99，370 0.03 0.065 
1943 23，g981  99，3275  0.03 O日65
1846，P740650549  9 9 8J
1944 99 0.03 0.065 
1945 2，981 99，375 0.03 0.065 
1946 Z，398 1 99，375 0.03 0.081 
1947 2.981 99，375 0.03 0.147 
1948 2，981 99，375 0.03 0.18 17，888 
キ貸借対照表負債側に計上されていあ正常在高準備金を控除した純額。
1911-1912 :t.R. G. Wall<:er， Prol涜~'nH 四 Accounf閉会rPrinciples， 1927， p.377; ，1913-1948 
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正市在高法の利益平準化効果の分析
正を常(こ6)在(5)えJ高ーるV'評超(1)価過N額分 報棚額告主(司1I資さ産れI価たI 修棚額正卸(8()資さ6)産れ+F(価た7) (9 F E額減官超(610在過，)ー再タうG(6評の，1増。面 (l) P' 純報告利益きれた 修純正(9U)益+さ(れ10)た
l千，76トー0ル 7午，17ド0ル 8千，93ド0ル 2Z千，45トどj3 ん 千ドル
2千，33ド0ル1，6口0 7，580 9，180 一160
I，86日0D0 
67，312816259 0 4 8 
8，859 
2，，47E487 59 l 8 
。 2，458 
7，964 2，476 -800 1，6979 6 
2，080 182P，39248 0 2，711 1，280 3，991 5，600 2，978 3，5C420  6，498 8，640 8，223 16，863 4，897 7，937 
637，3480460  日
15，027 
219621，，489528607 4 2 3 4，176936 3 3 
2，240 2，453 
16，044 -2，560 
2，，O9275  3 19，602 3，520 8. 6
1，920 20，583 34，4982 8 -5，400 -1.958 3，680 19，549 23，229 1，760 6，688 
6.240 19，404 
25，465G408 7 4 
5，296 
-2L3，75182562 0 4 R 
7382539 6 9，024 18，484 7 4，455 
1O，765日2日 17，G4254  28 4，h33 日3fil
9， 16 26，024 9，005 7，853 
6，528 17，256 23，784 4，929 -3，072 1，857 
5，568 18，192 
23，，783叫69 0 
5.872 -960 4，912 
631，95192504 9 8 6 
18，315 4.43 10，223 960 11.183 
17，437 21.391 4，675 -L，4574 8 213，95107E4 5 1 14，107 15，P65418  4，022 2 
14，342 14 3，302 1，307 
895 16，225 17，120 
34573，J282C631  E 3 
696 4，524 
895 16，995 17，E1390 2 O 45J，425E9 D 1，093 20，039 21， 198 
2I3，E6890 2 20，781 223，4O76 1 597 7，830 22，086 25，068 4，887 1，292 6，179 
23l，，，674C19878 0 7 7 3 
2190，432E1 日
223，，P79162814 7 2 1 1 
4，283 133992 7 2，991 
21 5，780 6，177 
19，fi04 1 6，103 100 G57392仁72q 
23JA34 81 26 5.376 596 
25.444 28 4，726 695 5，421 
33A，47  8 
21，788 
25，3‘201679 3 6 
5，771 。 5，771 
.8 23，601 7 8，394 。 8，394 
3，478 24，695 28， 6，539 O 6，62 29 
5，068 23，6 82牢 28，750 9，677 1，590 11.267 
11，627 28.622牢 40，249 12，180 6，559 18，7日9
14，907 37，38日キ 52，287 13，304 3，280 16，584 
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